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長崎通信応51 (2)
★
（
広
島
・
歌
人
）
深
川
宗
俊
一
九
七
三
年
以
来
、
広
島
の
街
か
ら
ヒ
ロ
シ
マ
の
真
実
を
求
め
て
、
遠
く
韓
国
ま
で
ま
い
り
ま
し
た
が
、
朝
鮮
人
徴
用
工
の
遺
骨
送
還
に
は
、
い
ぜ
ん
と
し
て
日
韓
条
約
の
壁
が
立
ち
は
だ
か
り
、
多
く
の
困
難
が
あ
り
ま
す
。
一
九
八
○
年
に
向
け
て
、
今
年
も
積
み
残
し
た
こ
れ
ら
の
テ
ー
マ
を
、
や
は
り
追
い
求
め
て
い
く
旅
行
に
な
り
そ
う
で
す
。
★
（
長
崎
市
）
荒
川
秀
男
城
山
小
学
校
校
舎
解
体
、
新
築
に
あ
た
り
ま
し
て
、
現
原
爆
校
舎
の
一
部
を
残
し
て
原
爆
資
料
館
と
し
て
、
今
後
長
く
原
爆
の
悲
惨
と
平
和
の
尊
と
さ
を
伝
え
る
証
人
遺
跡
と
し
て
頂
く
よ
う
、
市
長
、
市
議
会
、
市
教
委
に
陳
情
い
た
し
ま
し
た
。
市
と
い
た
し
ま
し
て
も
、
主
旨
は
了
解
し
た
、
今
後
前
向
き
に
検
討
し
て
い
く
と
返
答
を
頂
き
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
努
力
し
て
い
き
た
い
と
存
じ
て
い
ま
す
。
★
長
野
県
原
水
爆
被
災
者
の
会
今
年
こ
そ
は
、
大
き
な
山
に
か
か
っ
た
悲
願
の
被
爆
者
援
護
法
制
定
を
必
ず
実
現
さ
せ
、
核
兵
器
の
な
い
真
の
平
和
な
世
界
実
現
を
め
ざ
し
、
日
本
被
国
協
と
手
を
と
り
合
い
が
ん
ば
り
抜
き
た
い
も
の
だ
と
張
り
き
っ
て
お
り
ま
す
。
★
東
京
都
原
爆
被
害
者
団
体
協
譲
会
r…｡．？
§私、
：の：
！
！
！
;.。
１
１
１
ど
ん
ど
ん
悪
事
が
ド
ン
プ
リ
コ
金
権
汚
職
で
あ
け
く
れ
て
Ｋ
Ｄ
Ｄ
が
今
日
は
だ
ま
し
だ
ま
さ
れ
が
っ
く
り
こ
★
（
新
人
文
学
会
）
山
本
リ
エ
御
健
闘
を
い
つ
も
感
動
を
も
っ
て
読
ま
せ
て
頂
い
て
お
り
ま
す
。
本
年
は
会
と
し
て
も
『
長
崎
の
証
言
』
の
読
者
に
な
り
ま
す
。
が
ん
ば
っ
て
下
さ
い
。
★
（
広
島
）
石
田
明
八
十
年
代
を
、
そ
し
て
ヒ
ロ
シ
マ
三
十
五
年
を
迎
え
ま
す
。
心
を
あ
ら
た
に
し
て
、
ほ
ん
と
に
平
和
な
世
づ
く
り
の
た
め
に
が
ん
ば
り
ま
す
。
生
き
残
っ
た
被
爆
者
と
し
て
せ
い
い
っ
ぱ
い
生
き
る
決
意
で
す
。
★
（
福
山
空
襲
を
記
録
す
る
会
）
岡
田
智
晶
季
刊
「
長
崎
の
証
言
」
、
長
崎
通
信
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
「
日
本
の
空
襲
と
戦
災
」
第
六
巻
中
四
国
編
（
三
省
今
春
は
、
「
被
爆
者
問
題
基
本
懇
談
会
」
が
援
護
法
に
つ
い
て
政
府
に
答
申
を
出
す
と
い
う
重
要
な
時
を
む
か
え
ま
す
。
再
び
被
爆
者
を
つ
く
ら
せ
ず
、
核
兵
器
の
な
い
平
和
の
保
証
を
か
ち
と
る
た
め
に
も
、
援
護
法
制
定
二
○
○
○
万
人
署
名
を
ぜ
ひ
成
功
さ
せ
た
い
と
存
じ
ま
す
。
★
（
川
越
市
）
高
梨
三
郎
ど
ん
ど
ん
お
金
が
ロ
ッ
キ
ー
ド
裁
判
か
け
ら
れ
さ
あ
大
変
商
社
が
出
て
来
て
今
日
は
よ
っ
し
ゃ
よ
っ
し
ゃ
で
さ
ぱ
か
れ
る
●●
I
’
1
｜
’
堂
）
、
「
平
和
教
育
事
典
」
（
労
働
旬
報
社
）
の
縄
集
に
が
ん
ば
っ
て
い
ま
す
。
★
（
徳
山
市
）
中
原
由
紀
今
年
も
ど
う
か
頑
張
っ
て
下
さ
い
。
遠
く
山
口
よ
り
応
援
し
て
お
り
ま
す
。
★
（
山
梨
）
和
田
英
夫
何
か
卒
直
に
新
年
を
祝
う
と
い
う
気
持
に
な
れ
な
い
程
に
八
○
年
代
の
幕
明
け
は
七
○
年
代
の
延
長
上
で
一
層
暗
雲
が
立
ち
こ
め
て
い
る
標
に
思
え
ま
す
。
そ
の
暗
雲
を
少
し
で
も
払
い
、
か
す
か
な
光
で
も
そ
の
間
に
見
出
せ
る
様
な
年
に
し
た
い
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
★
（
大
阪
被
爆
二
世
の
会
）
大
久
保
定
一
九
八
○
年
は
被
爆
三
十
五
周
年
を
迎
え
〃
被
爆
者
援
謹
法
制
定
“
〃
被
爆
二
世
対
策
開
始
〃
の
年
で
す
。
被
爆
者
・
二
世
運
動
前
進
の
為
に
変
わ
ら
ぬ
御
支
援
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
★
（
新
潟
市
）
横
田
伊
佐
秋
「
力
の
バ
ラ
ン
ス
」
の
神
話
は
ま
だ
「
現
代
の
神
話
」
と
し
て
の
力
を
も
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
つ
き
や
ぶ
っ
て
平
和
の
世
界
を
実
現
す
る
為
に
は
、
私
た
ち
世
界
の
常
民
の
声
を
ひ
ろ
げ
て
一
つ
に
し
て
い
く
よ
り
ほ
か
は
な
い
よ
う
で
す
。
★
（
福
岡
県
小
郡
市
）
森
重
人
小
生
の
所
も
町
が
村
と
な
り
、
山
が
団
地
と
な
り
、
汚
職
が
起
り
．
：
．
確
実
に
自
然
が
こ
わ
さ
れ
て
い
ま
す
。
★
（
長
崎
市
）
堀
川
愛
子
い
ぬ
い
と
み
こ
さ
ん
の
お
話
の
会
の
と
き
お
誘
い
し
た
あ
る
お
母
さ
ん
が
、
お
話
を
聞
け
た
こ
と
を
大
変
喜
ん
で
い
●●
’
ら
っ
し
や
い
ま
し
た
。
も
っ
と
沢
山
の
人
に
誘
い
を
か
け
れ
ば
良
か
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ご
発
展
を
祈
り
ま
す
。
｛
★
（
東
京
）
林
重
夫
正
月
早
々
（
８
日
）
に
写
真
を
持
つ
て
ソ
連
（
モ
ス
ク
ワ
）
で
展
示
の
為
出
々
発
の
予
定
で
す
。
何
れ
そ
の
成
果
は
御
一
知
ら
せ
致
し
ま
す
。
★
（
長
崎
市
）
川
島
賊
短
命
内
閣
と
の
風
評
も
あ
る
現
内
閣
で
す
が
、
外
務
大
臣
の
大
来
佐
武
郎
氏
は
小
生
学
生
時
代
の
講
師
と
し
て
「
経
済
計
画
論
」
と
い
う
講
義
を
受
け
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
長
崎
の
良
識
を
代
表
す
る
「
長
崎
の
証
言
」
を
ご
紹
介
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
★
大
牟
田
の
空
襲
を
記
録
す
る
会
「
長
崎
の
証
言
」
第
五
号
、
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
私
共
も
今
年
は
「
大
牟
田
の
空
襲
第
八
集
」
を
出
し
ま
す
。
「
日
本
の
空
襲
」
の
大
仕
事
も
頑
張
り
ま
し
ょ
う
。
★
（
東
京
）
谷
川
寿
子
。
八
○
年
と
い
う
・
ハ
キ
ッ
と
し
た
年
に
パ
キ
ッ
と
き
め
て
ほ
し
い
核
廃
絶
、
被
爆
者
援
護
。
ほ
ん
と
に
弱
い
、
心
だ
け
の
同
行
者
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ど
う
ぞ
ど
う
ぞ
、
御
身
体
を
大
切
に
。
★
（
長
崎
市
）
中
里
研
哉
証
言
運
動
が
風
化
し
た
と
い
わ
れ
ま
す
が
、
絶
対
に
そ
の
よ
う
な
事
は
あ
り
ま
せ
ん
。
創
意
工
夫
を
盛
り
込
み
な
が
ら
、
本
音
は
忘
れ
ず
に
頑
張
っ
て
く
だ
寺
己
い
◎
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二
つ
の
懇
談
会
岡
村
進
い
ぬ
い
と
み
こ
。
深
川
八
月
六
日
、
い
ぬ
い
さ
ん
は
山
口
県
の
柳
井
と
い
う
町
で
保
育
所
の
保
母
さ
ん
を
し
て
お
ら
れ
た
そ
う
で
、
子
供
た
ち
に
お
話
を
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
き
光
る
海
を
見
ら
れ
た
そ
う
で
す
。
そ
れ
が
原
爆
で
、
そ
の
原
爆
の
意
味
を
知
ら
宗
俊
氏
れ
た
の
が
ビ
キ
ニ
の
核
実
験
の
あ
と
で
そ
れ
か
ら
作
品
が
で
き
た
そ
う
で
す
。
を
囲
む
会
先
生
は
原
爆
の
意
味
を
知
っ
た
以
上
、
十
一
月
十
九
日
、
被
爆
者
の
店
の
会
一
書
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
議
室
で
「
と
び
う
お
の
坊
や
は
病
気
で
で
し
た
。
多
く
の
作
品
も
、
先
生
の
き
す
」
や
「
き
の
こ
の
町
」
や
「
川
と
ノ
び
し
い
生
き
方
の
中
か
ら
生
ま
れ
て
き
リ
オ
」
な
ど
、
核
実
験
や
原
爆
を
素
材
た
よ
う
で
す
。
に
平
和
童
話
作
家
の
い
ぬ
い
と
み
こ
さ
そ
の
あ
と
、
三
重
小
の
先
生
か
ら
、
唖
が
誰
調
確
鐵
錘
詑
馳
準
鐸
識
浄
丞
ユ
ー
露
詮
唾
壷
嘩
函
唯
鋸
部
癖
槻
派
蓉
吟
極
。
と
に
な
っ
た
。
一
さ
ら
に
、
自
分
た
ち
の
手
で
、
原
爆
い
ぬ
い
先
生
は
昼
間
は
原
爆
碑
な
ど
一
を
素
材
に
し
た
作
品
を
創
る
に
は
ど
う
霊
唖
酔
珪
勢
雄
刎
種
唾
嘩
隷
認
池
碓
罐
。
．
－
酎
地
諏
津
卦
妙
識
錘
麺
墳
噸
鐸
鋸
塞
極
先
生
と
同
行
す
る
た
め
に
一
足
先
に
一
ま
し
た
。
長
崎
に
着
か
れ
た
広
島
の
作
家
、
深
川
宗
俊
先
生
は
す
で
に
店
の
方
に
待
っ
て
古
川
原
氏
を
囲
む
会
お
ら
れ
た
。
予
定
よ
り
す
こ
し
お
く
れ
十
二
月
九
日
、
長
崎
荘
で
古
川
原
先
て
、
二
時
ご
ろ
い
ぬ
い
先
生
が
着
か
れ
生
を
囲
む
会
を
、
長
崎
平
和
教
育
研
究
た
。
す
ぐ
に
、
国
際
文
化
会
館
ｌ
福
会
と
証
言
の
会
の
共
催
で
も
っ
た
。
田
須
磨
子
碑
ｌ
城
山
小
学
校
の
少
年
古
川
先
生
は
総
合
科
学
大
学
で
国
際
の
像
、
加
代
子
桜
ｌ
浦
上
天
主
堂
児
童
年
の
最
後
を
か
ざ
る
特
別
講
演
会
を
案
内
す
る
。
の
講
師
と
し
て
来
崎
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。
い
ぬ
い
先
生
を
囲
む
会
は
夜
六
時
か
昨
年
ま
で
は
同
大
学
で
教
べ
ん
を
と
ら
、
平
和
児
童
文
学
作
家
の
い
ぬ
い
さ
ら
れ
て
い
た
し
、
そ
の
か
た
わ
ら
、
長
ん
と
い
う
こ
と
で
予
想
以
上
の
人
が
集
崎
平
和
教
育
研
究
会
の
代
表
委
員
に
な
ま
り
、
五
十
枚
用
意
し
た
プ
リ
ン
ト
が
っ
て
い
た
だ
い
て
い
た
。
そ
れ
に
一
昨
た
り
な
く
な
る
。
年
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
被
爆
の
実
相
の
国
際
シ
ソ
ポ
ジ
ゥ
ム
の
と
き
も
平
和
教
育
の
長
崎
代
表
と
し
て
広
島
で
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
参
加
し
て
発
表
を
し
て
も
ら
う
な
ど
重
要
な
役
割
り
を
に
な
っ
て
も
ら
っ
た
の
だ
っ
た
。
九
日
の
先
生
の
話
は
「
平
和
と
は
」
と
い
う
主
題
で
、
日
中
戦
争
時
代
の
先
生
の
行
動
ｌ
牧
師
を
伴
っ
て
重
慶
へ
潜
入
し
、
戦
争
を
や
め
る
よ
う
将
介
石
を
説
得
す
る
計
画
な
ど
や
、
海
南
島
で
共
産
村
と
い
う
こ
と
で
中
国
人
を
村
ご
と
収
容
し
た
人
た
ち
の
苦
し
い
生
活
、
そ
の
人
た
ち
に
接
し
た
日
本
の
兵
隊
た
ち
の
「
こ
の
人
た
ち
の
ど
こ
が
悪
い
の
か
わ
か
ら
な
い
。
悪
い
の
は
こ
の
人
た
ち
を
こ
ん
な
め
に
あ
わ
せ
て
い
る
日
本
軍
で
は
な
い
か
」
と
い
う
つ
ぶ
や
き
、
こ
ん
な
話
が
印
象
的
だ
っ
た
。
又
、
世
界
の
状
勢
の
中
で
中
近
東
や
東
南
ア
ジ
ア
の
問
題
が
見
す
ご
さ
れ
て
い
る
と
い
う
指
摘
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
会
の
あ
と
間
も
な
く
世
界
の
目
が
中
近
東
に
く
ぎ
づ
け
さ
れ
る
事
件
が
続
発
す
る
。
総
科
大
で
先
生
の
あ
と
を
引
き
つ
が
れ
た
広
木
先
生
か
ら
は
ベ
ト
ナ
ム
の
実
状
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
。
ベ
ト
ナ
ム
の
多
く
は
米
軍
爆
げ
き
の
不
発
弾
の
た
め
に
耕
作
で
き
ず
、
今
で
も
年
に
七
千
人
も
の
人
が
不
発
弾
で
死
ん
で
い
る
と
い
P
つ
◎
園
事
務
局
日
誌
（
皿
．
１
１
帥
・
１
．
巴
皿
月
８
日
朝
鮮
人
被
爆
者
長
崎
調
査
団
報
告
集
会
（
勤
労
福
祉
会
館
）
ｎ
月
昭
日
季
刊
「
長
崎
の
証
言
」
第
五
集
発
刊
。
記
者
会
見
（
市
政
記
者
室
）
ｎ
月
四
日
い
ぬ
い
と
み
こ
、
深
川
宗
俊
氏
を
囲
む
会
（
被
災
協
会
議
室
）
ｎ
月
幻
日
第
五
集
、
長
崎
通
信
施
釦
発
送
完
了
ｎ
月
型
日
長
崎
総
科
大
市
民
講
座
、
「
ナ
ガ
サ
キ
原
爆
と
は
何
か
」
（
鎌
田
）
吃
月
１
日
Ｎ
Ｇ
Ｏ
二
周
年
原
爆
問
題
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
被
災
協
会
議
室
）
原
普
協
主
催
哩
月
４
日
劇
団
「
風
の
子
」
の
敏
広
氏
来
訪
北
村
吃
月
８
日
ソ
連
核
実
験
に
抗
議
の
座
り
込
み
（
晒
回
目
、
唱
名
）
む
つ
船
内
見
学
（
佐
世
保
・
Ｓ
Ｓ
Ｋ
）
哩
月
９
日
古
川
原
氏
を
囲
む
会
（
長
崎
荘
）
長
平
研
と
共
催
哩
月
羽
日
ア
メ
リ
カ
核
実
験
に
抗
議
の
座
り
込
み
（
喧
名
）
吃
月
塑
日
年
賀
状
発
送
哩
月
幻
日
ソ
連
核
実
験
に
抗
議
の
座
り
込
み
（
加
名
）
秋
月
先
生
の
見
舞
い
（
聖
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
病
院
）
（
一
九
八
○
年
）
１
月
５
日
原
普
協
事
務
局
会
１
月
８
日
ユ
ネ
ス
コ
軍
縮
教
育
世
界
会
議
派
遺
打
合
せ
会
１
月
旧
日
原
普
協
事
務
局
会


